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佐久地域における昭和30年から60年代の保健師活動
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康政策局, 1993；奥山, 島田, 平野, 2013）の創
設に挑戦した経験と、医療体制が不十分な農
山村地域のヘルスケア創設の経験であったと
考えられた。また、各活動は長野県の農村保
健師育成の中で動機づけられた保健補導員な
ど住民（農民）とともに展開する地区活動の精
神を理念にしていると考えられた。
３．佐久地域の保健師活動の質向上を支えた
要因
　佐久地域における昭和30～60年代の保健
師活動を担った保健師の活動理念と実践力は、
学生時代に遡る保健師志向意思、探究心、地
域の要請に対する誠実さ・責任感を軸に培わ
れたと考えられた。また、保健師の資質向上
を支えた要因には、先輩保健師の実績と支援、
ワーク・ライフ・バランスを得やすい職場や
家族の環境、保健所の支援、保健師間の繋が
りと相互研鑽、地域医療の先駆者の存在、住
民等関係者の支援があると考えられた。
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